











NILAI-NILAI KESEPADUAN SOSIAL DALAM HUBUNGAN ETNIK:  
Analisis ucapan enam Perdana Menteri Malaysia 
 
 






Kertas ini mencuba untuk mencungkil nilai-nilai kesepaduan sosial yang 
disarankan oleh enam Perdana Menteri. Nilai-nilai kesepaduan sosial yang 
disarankan berbentuk rentas etnik untuk dapat mewujudkan ikatan silang budaya. 
Enam Perdana Menteri menitikberatkan persoalan hubungan etnik, kerana ia 
berangkai dengan institusi sosial yang lain - politik, ekonomi, agama, pendidikan 
dan keluarga. Andaikata, hubungan etnik tidak dijadikan agenda teratas, maka 
seluruh hasrat pembangunan yang dirancang tidak mencapai matlamat 
kemakmuran dan kesejahteraan. Justeru, Perdana Menteri dalam setiap ucapan 
penting mengungkapkan nilai-nilai yang boleh mengukuhkan ikatan hubungan 
etnik. Sejumlah 23 ucapan dari Perdana Menteri pertama hingga keenam diteliti 
untuk mendapatkan nilai-nilai yang diungkapkan. Nilai adalah penentu kepada 
sikap dan tingkahlaku. Oleh itu, nilai adalah teras yang boleh mencorakkan 
tindakan individu dan kumpulan. Pada akhirnya, adalah dijangkakan “take away 
values” inilah yang perlu disemaikan pada jiwa bangsa. Justeru, mengetahui 
nilai-nilai yang pernah disarankan, membolehkan rakyat memahami cara-cara 
untuk menambah baik hubungan etnik. Sehingga kini, Malaysia dianggap sebagai 
negara yang berjaya menguruskan masyarakat berbilang etnik atau “multi-
ethnic”, yang di dalamnya terdapat kepelbagaian. Walaupun Malaysia terlepas 
dari konflik sepertimana negara lain, namun ia sebenarnya hanya berada pada 
“stable-tension”. Ini bermakna rakyat Malaysia belum benar-benar berada di luar 
lingkaran tercetusnya konflik etnik. Lantaran, peranan Perdana Menteri itu 
penting untuk mengimbangi kepentingan kumpulan-kumpulan etnik, tidak 
menguntungkan satu-satu etnik dan tidak juga merugikan etnik-etnik yang lain.  
Di Malaysia, semua etnik tidak mendapat apa yang mereka hajati, justeru, 










Hubungan etnik adalah satu daripada aspek penting dalam kehidupan manusia. Manusia dijadikan 
oleh Allah swt berbangsa-bangsa, berkaum-kaum dan berpuak-puak. Realitinya, kehidupan 
manusia itu adalah dalam bentuk kepelbagaian. Masyarakat berbilang etnik, budaya dan agama 
merupakan ciri utama negara-negara di dunia sejak berzaman. Hanya segelintir daripada 191 
negara yang bernaung di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bercirikan 
masyarakat ekaetnik atau etnik tunggal yang mendiami sesebuah negara. Persaingan dan konflik 
antara etnik sama ada secara nyata atau senyap sering berlaku di negara-negara yang berlatarkan 
masyarakat pelbagai etnik. Namun, sejarah juga telah membuktikan negara ekaetnik pun tidak 
dapat membebaskan diri daripada kejadian demikian.  
 
Setiap rakyat Malaysia juga berhadapan dengan realiti hubungan etnik, kerana di negara ini 
terdapat lebih kurang 200 suku kaum. Walaupun yang kelihatan nyata adalah tiga kumpulan etnik 
utama iaitu Melayu, Cina dan India. Hakikatnya, terdapat suku-suku kaum yang lain. Justeru, 
setiap Perdana Menteri Malaysia, dari Tunku Abdul Rahman hinggalah ke Dato’ Seri Najib 
Razak, masih lagi menjadikan hubungan etnik sebagai agenda utama. Soal hubungan etnik di 
Malaysia berkaitan dengan hal-ehwal lain seperti, ekonomi, politik, pendidikan, keluarga dan 
agama. Dalam setiap institusi yang dinyatakan terdapat garis-garis etnik. Oleh itu, untuk 
mewujudkan sebuah negara yang pesat dengan pembangunan, soal hubungan etnik tidak dapat 
dipisahkan, jika tidak hasrat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak dapat dicapai. 
Kertas ini memilih 23 ucapan dari Perdana Menteri pertama hingga keenam, sebagai sumber 
untuk mengenali nilai-nilai yang pernah dianjurkan untuk dijadikan sebagai panduan dalam usaha 
untuk mewujudkan keharmonian dan kesepaduan sosial dalam kehidupan kepelbagaian.   
  
SUMBER UCAPAN PERDANA MENTERI 
 
Satu daripada tanggungjawab berat yang dipikul oleh Perdana Menteri Malaysia adalah berkaitan 
dengan hubungan etnik. Tidak mungkin, berbilang etnik yang mendiami sebuah negara, tidak 
berkonflik. Namun, konflik itu mesti distabilkan dengan cara yang paling berhemah. Persoalan 
hubungan etnik adalah serius, kerana, masalah ini berangkai dengan institusi-institusi sosial teras 
iaitu keluarga, politik, ekonomi, pendidikan dan agama. Sentuhan Perdana Menteri perlu teliti dan 
bijaksana dalam menangani hubungan etnik, kerana kesilapan yang sedikit boleh menganggu 
institusi-institusi sosial teras dalam masyarakat. Tugas dan tanggungjawab Perdana Menteri, 
walaupun beliau dari satu kumpulan etnik, tetapi, dalam menjalankan tanggungjawabnya, beliau 
mestilah boleh merentasi kepentingan semua etnik. Matlamat utamanya, kestabilan dan 
keselamatan, terutama untuk menjamin kemakmuran ekonomi, kestabilan politik, keselamatan 
nyawa dan harta benda, dan mewujudkan perpaduan.  
 
Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (1955-1970) 
 
Ucapan-ucapan Perdana Menteri pertama Malaysia yang dipilih untuk dianalisis oleh makalah ini 
ialah: 
 
 A place in the sun for everyone. 
 Keharmonian antara kaum di Melaka (16 Februari 1957). 
 On Radio Malaya (12 Februari 1957) 
 The Merdeka Banquet by The President, Management Committee and Members of the 
Indian Association, Penang (4 October 1958). 
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Ucapan “A place in the sun for everyone” diucapkan kepada “Press Club Dinner”. Dalam konteks 
hubungan etnik, Tunku memberitahu bahawa semua parti politik yang tumbuh dalam negara 
mestilah bekerjasama dengan parti memerintah iaitu Perikatan, bersama-sama menumpahkan 
taat-setia pada Malaysia. Di samping itu, “… there is need for every community to work and 
cooperate with one another, for on this basis of mutual interest and effort the future of our country 
rests”. Tunku menegaskan: 
 
All people must feel that there is room for them in our country and that we can 
all live in peace with one another, provided of course that we respect one 
another’s rights, and provided, too, that we realise we owe duties to one another 
for the good and well-being, the progress and happiness of our country, 
Malaysia. 
 
Ucapan ini dipilih dan dianalisis kerana kenyataan Tunku yang menyeru semua rakyat supaya “to 
work and cooperate”, “respect one another’s rights”, dan “we owe duties to one another”. Nilai-
nilai yang diungkapkan oleh Tunku adalah asas yang dapat membina keharmonian dalam 
masyarakat berbilang etnik.  
 
Ucapan Tunku mengenai “Keharmonian antara kaum” di Melaka pada 16 Februari 1957 adalah 
untuk menyeru kaum-kaum di Malaya supaya mempersiapkan diri untuk hidup bersama dalam 
sebuah negara merdeka. Kenyataan-kenyataan penting yang diungkapkan oleh Tunku adalah: 
“perhubungan rapat antara bangsa-bangsa”,  “bukan satu bangsa sahaja boleh duduk dalam negeri 
ini dengan tidak ada bangsa lain”, “hapuskanlah syak wasangka”,  dan “perasaan kasih mesra 
antara satu kaum dengan kaum-kaum yang lain”.  
 
Seruan dan pujukan Tunku yang dipaparkan di atas adalah untuk membudayakan semua kaum 
dalam sebuah negara merdeka. Ketika penjajahan British, boleh dikatakan setiap kaum menikmati 
keselesaan hidup. Tambahan pula yang benar-benar berkehendakkan kemerdekaan adalah orang 
Melayu, manakala, orang Cina dan India masih menganggap kehadiran mereka hanya sementara 
untuk meneruskan kehidupan semata-mata. Ketika seruan dan pujukan ini dibuat Malaya atau 
Persekutuan Tanah Melayu hanya mempunyai penduduk seramai 6,278,763 orang. Komposisi 
penduduk negara ini terdiri dari berbilang kaum, iaitu – 3,126,706 Melayu; 2,332,936 Cina; 
695,985 India; dan, 123,136 lain-lain kaum (1957 Census Report).  
 
Pada 12 Februari 1957 Tunku mengumumkan di Radio Malaya bahawa beliau ingin bersara 
sebagai Ketua Menteri Malaya. Tujuan Tunku bersara sementara adalah untuk membolehkan 
beliau menjelajah ke serata tempat untuk menerangkan kepada rakyat hasrat dan program Parti 
Perikatan setelah kemerdekaan sepenuhnya tercapai. Melalui ucapan ini, beliau sekali lagi 
membangkitkan beberapa perkara yang berlaku dalam konteks hubungan etnik, menerangkan 
bahawa pasukan yang terdiri dari menteri-menteri kabinet beliau adalah tokoh-tokoh yang dapat 
dibanggakan dari segi “integrity”, “loyalty” dan “patriotism”. Antara nilai-nilai yang beliau 
ungkapkan ialah: “devotion to duty”, “how Malayans of differing racial origins can think and 
work together in perfect harmony and unison”,  “bound only by a patriotic love of Malaya” , 
“their hearts and loyalty are dedicated to the service of the people and the nation”, “we are 
statesmen”, “we have enjoyed peace and prosperity due to the cooperation, support and loyalty”, 
“cooperation in unity”,  “one-minded, with one loyalty and one aim, to make Malaya the land we 
love – a happy abode for all of us”, “everyone of us must respect each other’s rights and 
feelings”, “be tolerant of each others’ religions, customs and habits, for in diversity we can truly 
find real unity.” 
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Cara Tunku mewujudkan semangat perpaduan di kalangan berbilang kaum adalah dengan cara 
memujuk, memberi harapan, dan yang benar-benar memberi impak adalah jaminan kehidupan 
yang lebih baik untuk generasi-generasi akan datang. Tunku, tidak suka membuat paksaan atau 
ugutan, kerana bagi beliau yang penting adalah untuk memberikan kefahaman dan harapan, 
moga-moga kecenderungan untuk berubah akan lebih tinggi. 
 
Pada 4 Oktober 1959 Tunku telah diraikan oleh Persatuan India Pulau Pinang di E & O Hotel. 
Tunku amat berbangga dengan keraian ini kerana beliau rasa dihargai sebagai pemimpin negara 
dalam sebuah masyarakat berbilang etnik. Melalui majlis ini Tunku telah mengungkapkan 
perkara-perkara penting berhubung dengan hubungan etnik, antaranya, “a country like Malaya is 
not easy to administer - with the plurality of races and creeds so used under the British 
administration to think in term of their own community”,  “loyalty of each has been to the country 
of his origin”, “they bear no ill-will towards one another”, “without interfering”,  “the spirit of 
festivity - Taipusam, Chrismas and Chinese New Year”, “live together and work together with 
good will and in peace and harmony”, “suspicion and hatred should be avoided”,  “enjoy - after 
all life is short”,  “let’s be happy”, “to understand one another”, “to like one another”, dan, “this 
diversity of thoughts on race, religion and culture, to build a united Malayan nation.” 
 
Sikap Tunku terhadap masyarakat berbilang kaum adalah terbuka, suka, mengalu-alukan, 
menjalin tali persahabatan, berharap supaya rela berkorban demi negara dan bangsa yang 
terbentuk, dan lain-lain. Tidak sedikit jua dalam perasaan beliau benci dan kesal kerana kehadiran 
kaum pendatang. Malaysia bernasib baik kerana beliau adalah tokoh awal pembina negara – yang 
berasal dari keluarga istana – yang selalunya mengalu-alukan orang-orang untuk bernaung di 
bawahnya. Benar kata Cheah Boon Kheng, “The Tunku was elitist in traditional sort of way, like 
the patrician, who saw society as hierarchical. While he welcomed political participation by the 
lower strata of society as part of the modernisation and democracy, he himself still believed in a 
ruling class characterised by wealth, high status and high office” (Cheah Boon Kheng, 2002: 
110). Beliau mahukan setiap rakyat dari setiap kaum untuk bekerjasama untuk membina masa 
depan yang lebih baik untuk diwarisi oleh generasi-generasi mendatang. Walaupun beliau 
mengalu-alukan kehadiran kaum pendatang, Cina dan India, beliau juga tegas mahukan 
penguasaan kuasa utama kekal di tangan orang Melayu. Berhubung dengan ini Lee Kuan Yew 
pernah mengatakan: 
 
He had a simple philosophy: the role of the Malays was to control the machinery 
of the state, to give out licenses and collect the revenue, most important of all, to 
ensure that they were not displaced. Unlike the Chinese and Indians who had 
China dan India to return to, they had nowhere else to go. In his soft-spoken, 
gracious way, he was absolutely open about his determination to maintain the 
ascendency of the Malays and ensure that they and their Sultans would remain 
the overlords of the country (Lee Kuan Yew, 1998: 442). 
 
Darjah dan sifat hubungan etnik pada hemat saya tergantung pada keperibadian pemimpin utama 
negara. Dilihat pada ucapan-ucapan Tunku jelas kelihatan pengaruh keperibadiannya pada cara 
mengendalikan persoalan masyarakat berbilang etnik yang ada di Malaysia. Seperti yang 
diceritakan kepada K. Das, Tunku mengatakan: 
 
Saya percaya hidup ini perlu ceria, kalau tidak apa tujuan kita hidup? Berapa 
lama kamu rasa kamu boleh hidup? Dulu semasa kanak-kanak saya berlari dan 
melompat, kemudian meningkat remaja, kemudian menjadi dewasa, sekarang 
saya hampir tidak boleh berjalan pun. Jadi mengapa kamu mahu jadi pengacau 
dalam hidup kamu dan buat orang lain marah? Tanggungjawab kamu bila 
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mengambil alih pucuk pimpinan negara ini adalah untuk memudahkan rakyat, itu 
yang utama (K. Das, 2003: 33).  
 
Bermula dari tahun 1950 Tunku telah terpanggil untuk mencurahkan baktinya pada negara 
tercinta, dan ini beliau lakukan secara bersungguh-sungguh dengan memberikan 75 peratus 
masanya kepada agama, bangsa dan negara. Manakala, baki 25 peratus adalah untuk diri dan 
keluarganya. Sesungguhnya, Tunku telah memberikan segala yang beliau ada kepada agama, 
bangsa dan negara, sehingga bilamana beliau bersara pada tahun 1970 beliau hanya memperolehi 
ganjaran pencen sebanyak RM4000/ sebulan. Segala harta benda yang beliau warisi sebagai 
putera Sultan yang memerintah diwakafkannya pula kepada PERKIM, badan-badan amal, 
pertubuhan anak-yatim dan sebagainya.   
 
Tun Abdul Razak Hussein (1970-1976)  
 
Tun Razak mendekati hubungan etnik berbeza dengan cara Tunku. Walaupun Tun Razak menjadi 
Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri kepada Tunku, namun Tun Razak 
membina cara beliau untuk mendekati masalah negara. Tun Razak adalah perencana 
pembangunan negara iaitu satu elemen penting dalam pengisian kemerdekaan. Tun Razak 
mengambil alih kuasa dari Tunku selepas negara dikejutkan dengan keputusan Pilihanraya 1969 
dan setelah itu tercetus Peristiwa 13 Mei 1969. Semua ini, mempengaruhi gaya beliau untuk 
menangani masalah hubungan etnik dalam negara. Tambahan pula, seperti yang dianalisis oleh 
Paridah Abd. Samad: 
 
Due to his strong determination in championing the cause of the Malay peasants 
when he was Minister of National and Rural Development, he was branded by 
the non-Malay communities as racialist, as biased against the Chinese, as a 
religious fanatic who would discontinue, even reverse, the liberal and 
humanitarian policies so wisely pursued by the Prime Minister, Tunku Abdul 
Rahman … Eventually, using wisely and honestly the great power conferred 
upon him by his office, he finally won the acceptance and respect of his fellow 
countrymen (Paridah Abd. Samad, 1998: 213). 
 
Tun Razak terpikul tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah hubungan kaum selepas 
berlaku Peristiwa 13 Mei 1969. Oleh kerana tanggungjawab untuk menjamin kestabilan negara 
pada masa itu dan masa akan datang, Tun Razak telah merangka pelan strategik bagi menjamin 
peristiwa konflik etnik yang menumpahkan darah tidak akan berulang. Ucapan-ucapan Tun 
Razak yang dipilih untuk memberi gambaran nilai-nilai yang perlu bagi menjamin hubungan 
etnik yang berterusan baik adalah: 
 
 Pameran 10 Tahun Merdeka di Sekolah Kebangsaan Hisamuddin, Kuala Lumpur (28 
Ogos 1967). 
 Pelancaran Minggu Muhibbah dan Perpaduan Di Sekolah-Sekolah Melalui Radio dan 
Televisyen Malaysia (27 Mac 1971). 
 Mesyuarat Pertama Majlis Perpaduan Negara, Di Dewan Tunku Abdul Rahman (1 Julai 
1971). 
 
Beliau telah mengorak langkah sebagai Pengarah, Majlis Gerakan Negara (MAGERAN), sebuah 
badan khas yang mengendalikan pentadbiran negara, parlimen dan dewan undangan negeri 
digantung sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Sepanjang tempoh mentadbirkan 
MAGERAN Tun Razak bersama ahli-ahli majlis yang lain telah mengumpulkan maklumat 
mengenai tahap perpaduan etnik. Berdasarkan laporan-laporan lapangan, Tun Razak telah 
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memperkenalkan kempen-kempen dan kemudiannya dasar-dasar yang dikira dapat mengukuhkan 
perpaduan etnik. Antara dasar-dasar yang diperkenalkan adalah Dasar Ekonomi Baru, 
penggunaan Bahasa Malaysia dalam sistem pelajaran, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, 
Rukunegara dan sebagainya. Namun, keikhlasan Tun Razak dapat dilihat dalam usaha beliau 
untuk mengembalikan negara kepada pemerintahan demokrasi. Kenyataan ini menjelaskan: 
 
With the reconvening of Parliament and all State Legislatures, we can take pride 
in our sincerity and willingness to uphold the concepts of Parlimentary 
democracy and our determination in practising it (23 January 1971). 
 
Pada 22 Februari 1971 Tun Razak membubarkan MAGERAN dan menyerahkan kuasa pada 
kabinet yang bertanggungjawab pada parlimen. Semasa berucap pada Persidangan Tahunan 
Perwakilan UMNO pada 23 Januari 1971, Tun Razak telah menggariskan haluan baru negara 
bagi mengelakkan berulangnya Peristiwa 13 Mei 1969. 
 
Pertama, pindaan-pindaan Perlembagaan terhadap Article 10 (freedom of speech and expression), 
Article 63 and 72 (privileges of Members of Parliament and State Legislative Assemblies), 
Article 152 (to make Malay Language the national and sole official language), Article 153 (to 
safeguard the special position of the Malays and the legitimate interests of other communities), 
dan Article 159 (on the provisions to amend the Constitution). 
 
Kedua, Tun Razak memberitahu perwakilan UMNO pada 23 Januari 1971 berhubung dengan 
langkah kerajaan memperkenalkan Rukunegara. Dalam Rukunegara terdapat lima prinsip yang 
sewajarnya dihayati oleh semua rakyat. Tujuan Rukunegara adalah untuk menjadikan rakyat 
Malaysia lebih bertanggungjawab dan menghayati sepenuhnya keberadaan mereka di bumi 
bertuah ini. Penyataan Tun Razak berhubung dengan pindaan-pindaan Perlembagaan dan 
Rukunegara ini adalah: 
 
It is only through the understanding of the Rukunegara and upholding its 
principles can the people have a greater sense of responsibility which would in 
turn nurture consciousness and establish our national identity. It is only through 
the emergence of a truly Malaysian consciousness and identity can we have a 
healthy democracy in the country. We would then no longer require any 
safeguards which are necessary to protect the democratic way of life taking root 
in our multiracial society. Only then can we say that national unity really exists 
in this country (23 January 1971). 
 
Ketiga, Tun Razak memberitahu perwakilan bahawa perbezaan taraf pencapaian ekonomi di 
antara kaum tidak boleh dibiarkan berlarutan. Justeru, kerajaan pimpinannya memperkenalkan 
Dasar Ekonomi Baru.  
 
Keempat, Tun Razak juga memberitahu bahawa pendidikan adalah perkara penting yang perlu 
diberikan tumpuan oleh Kerajaan. Pendidikan adalah wahana untuk memupuk kesedaran dan 
mendidik rakyat tentang nilai-nilai diri, bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan juga 
sebagai persediaan bagi generasi muda untuk menghadapi cabaran-cabaran masa depan. 
 
Dalam ucapan lain yang dimuatkan dalam koleksi ini, Tun Razak juga menyatakan tentang 
kepentingan institusi pendidikan. Tegas beliau: 
 
Cara yang paling baik untuk menyemaikan semangat perpaduan dan muhibah 
ialah melalui pelajaran dan pendidikan. Sekolah-sekolah di negara kita ini 
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hendaklah merupakan sebagai ladang-ladang di mana benih perpaduan dan 
muhibbah di antara kaum mula ditanam (27 Mac 1971). 
 
Melalui institusi pelajaran formal dan tidak formal rakyat berbilang kaum boleh bercampur gaul 
dan bertegur sapa. Lantaran itu, Tun Razak meminta supaya, “rakyat yang berbilang kaum dan 
keturunan hendaklah sentiasa digalakkan untuk bercampur gaul dan beramah mesra di dalam 
kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Dengan ini mereka akan saling memahami dan saling 
menghormati di antara satu sama lain. Masalah-masalah yang menyentuh keperibadian sesuatu 
kaum itu hendaklah betul-betul difahami supaya kita dapat menjauhkan dari timbulnya 
pergaduhan dan pertelingkahan” (27 Mac 1971). 
 
Ketika Tun Razak menerajui kepimpinan negara beliau telah menubuhkan Majlis Perpaduan 
Negara. Tujuan penubuhannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada beliau selaku 
Perdana Menteri untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perpaduan 
negara. Di samping itu, beliau juga mahukan Majlis Perpaduan Negara ini mempunyai 
keanggotaan yang mewakili semua golongan - parti-parti politik, kerajaan-kerajaan negeri, 
kumpulan-kumpulan agama, ahli-ahli profesional dan sebagainya. 
 
Sehubungan dengan Majlis Perpaduan Negara, Tun Razak dalam ucapan yang lain juga 
menjelaskan bahawa Rukunegara telah diistiharkan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang 
DiPertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Berpandukan prinsip-prinsip Rukunegara, dan ketetapan-
ketetapan yang ditentukan oleh Majlis Perpaduan Negara, Tun Razak menggesa rakyat Malaysia 
terus memupuk “perasaan muhibbah, persefahaman dan hormat-menghormati antara satu sama 
lain adalah asas kehidupan dalam mana-mana masyarakat.” Tegas beliau, “perasaan muhibbah 
dengan sendirinya merupakan satu unsur yang penting bagi perpaduan, lebih-Iebih lagi bagi 
masyarakat yang terdiri dari berbilang kaum seperti di negara kita ini.” 
 
Era pentadbiran Tunku Abdul Rahman adalah era untuk mempelawa kaum-kaum lain yang 
berada di Tanah Melayu untuk duduk semeja merundingkan masa depan bersama di Malaya dan 
kemudiannya di Malaysia. Namun, era pentadbiran Tun Razak adalah era untuk merangka 
bersama pendekatan-pendekatan bagi membolehkan perpaduan etnik benar-benar dapat dipupuk 
dan dilangsungkan. Tun Razak menyedari bahawa: 
 
Masalah “perpaduan” di negara kita sesungguhnya merupakan masalah rumit 
yang barangkali tiada bandingan dengan negara-negara lain. Masalah ini timbul 
oleh kerana masyarakat kita terdiri daripada berbilang kaum yang bukan sahaja 
berlainan budaya dan cara hidupnya bahkan juga berbeza-beza dari segi taraf 
ekonomi dan keadaan tempat tinggal mereka. Masalah ini dirumitkan pula 
dengan keadaan pengangguran yang semakin meningkat di kalangan belia-belia 
kita. Dalam pada itu, kita masih menempuh proses mencari bentuk keperibadian 
atau identiti Malaysia yang boleh diterima oleh semua keturunan dan golongan 
rakyat (1 Julai 1971). 
 
Keunikan Malaysia dapat dilihat dari segi perancangan sosio-ekonomi, yang mana pertimbangan 
perpaduan kaum menjadi agenda utama. Malah, Tun Razak menegaskan: 
 
Dalam konteks negara kita Malaysia, matlamat pembangunan ekonomi dan 
matlamat perpaduan adalah dua matlamat yang tidak dapat dipisahkan kerana 
kejayaan kita mencapai matlamat pembangunan ekonomi adalah bergantung 
kepada kejayaan kita dalam usaha-usaha mencapai matlamat perpaduan (1 Julai 
1971). 
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Tun Razak menyedari bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu tidak mencukupi 
untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Rakyat yang cintakan negara ini perlu 
mewujudkan kesedaran dalam diri sendiri untuk bersama-sama mengembelingkan tenaga untuk 
benar-benar menampakkan perpaduan. Tegas beliau, “perpaduan dan harmoni antara kaum … 
perlu tumbuh dan berkembang dengan spontaneous dari hati sanubari rakyat” (1 Julai 1971). Tun 
Razak juga membuat seruan: 
 
Oleh sebab itu adalah menjadi tanggungjawab rakyat yang terdiri dari berbilang 
kaum dan dari semua lapisan masyarakat untuk memelihara semangat perpaduan 
dan juga untuk meninggikan lagi semangat cintakan negara – patriotism – kepada 
negara ini. Sekiranya tiap-tiap rakyat mempunyai kesetiaan yang tidak berbelah 
bagi ataupun “sense of belonging” terhadap negara ini, maka ini akan merupakan 
satu benteng yang teguh, yang akan dapat menahan dan mematahkan sebarang 
ancaman dari musuh-musuh negara kita (1 Julai 1971). 
 
Ucapan-ucapan Tun Razak yang dimuatkan dalam kertas ini menggambarkan sikap beliau 
terhadap perpaduan etnik. Tun Razak amat serius merangka dasar-dasar yang dalam jangka masa 
panjang benar-benar boleh menjalin perpaduan etnik untuk kesejahteraan hidup rakyat seluruhnya 
di Malaysia. 
 
Tun Hussein Onn (1976-1981) 
 
Tun Hussein Onn memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri ketiga setelah kematian Tun 
Razak pada 14 Januari 1976. Tun Hussein menjalankan pemerintahan negara dengan tegas, 
saksama, teliti dan meneruskan dasar-dasar Tun Razak. Sebagai seorang yang tinggi integriti diri, 
Tun Hussein tidak terjebak dengan tindak-tanduk lain-lain tokoh dalam bermain politik untuk 
mendapat sesuatu. Beliau menjalankan tugas dengan dedikasi, jujur dan bertanggungjawab 
terhadap bangsa dan negara. Dalam kertas ini, ucapan-ucapan Tun Hussein yang dipilih adalah 
seperti berikut: 
 
 Ucapan Pemangku Presiden UMNO, Perhimpunan Agong UMNO Ke 28, Kuala Lumpur 
(1 Julai 1977). 
 Ucapan Penutup Muktamar Dakwah Islamiah Bagi Asia Tenggara dan Rantau Pasifik, 
Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (14 Januari 1980). 
 Ucapan Presiden UMNO, Perhimpunan Agong UMNO Ke 32, Kuala Lumpur (26 Jun 
1981). 
 
Tun Hussein Onn dikenali sebagai “Bapa Perpaduan” kerana beliau dengan tekun meneruskan 
dasar-dasar Tun Razak mengenai pembangunan ekonomi dan perpaduan etnik. Pendirian Tun 
Hussein sama dengan Tun Razak ketika beliau mengatakan, “bahawa politik, ekonomi, perpaduan 
dan keselamatan adalah perkara-perkara yang mempunyai kaitan antara satu sama lain.” Tegas 
beliau, “Kita tidak boleh mencapai taraf ekonomi yang lebih meningkat jika kestabilan politik 
kita tidak kukuh. Jika kedua-dua ini tidak stabil maka sudah tentu perpaduan kita akan tergugat 
dan ini akan menjejaskan keselamatan negara” (1 Julai 1977). 
 
Tun Hussein mengakui Malaysia sebagai sebuah negara yang mana penduduk asalnya orang 
Melayu dan lain-lain Bumiputera, namun beliau juga mengakui bahawa sejak pertapakan British, 
Malaysia telah berubah menjadi sebuah negara berbilang etnik. Namun begitu kata Tun Hussein: 
 
Dalam hubungan ini, saya merasa amat bangga kerana rakyat dan penduduk dari 
berbagai kaum yang menganuti lain-lain agama di Malaysia telah dapat 
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mengamalkan semangat kerjasama dan persefahaman dengan umat Islam dalam 
semua bidang.  
 
Justeru, Tun Hussein menyarankan agar semangat ini diteruskan kerana katanya, “toleransi 
berugama, semangat muhibbah dan hidup bermasyarakat dengan harmoni sentiasa wujud di 
kalangan rakyat dan penduduk berbilang kaum dan berlainan agama di Malaysia. Itulah rahsia 
kemajuan, keamanan dan kemakmuran negara kita.” 
 
Penegasan demi penegasan telah dilakukan oleh dua orang Perdana Menteri sebelum dan Tun 
Hussein sendiri tentang betapa pentingnya perpaduan etnik. Justeru, semasa pentadbirannya 
beliau memperingatkan asas-asas yang membina perpaduan etnik di Malaysia. Beliau 
memperingatkan: 
 
Asas kestabilan negara bergantung kepada perpaduan rakyat. Kita telah 
menetapkan landasan tertentu untuk memperkukuhkan perpaduan. Satu bahasa, 
satu kebudayaan dan satu sistem pelajaran adalah asas yang penting bagi 
perpaduan. Kita telah bersetuju dengan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa 
Kebangsaan, bahawa kebudayaan nasional hendaklah berteraskan kebudayaan 
pribumi dan generasi muda dididik melalui satu sistem pelajaran kebangsaan (26 
Jun 1981).  
 
Di samping perpaduan etnik, Tun Hussein juga menyedari tanggungjawab parti yang dipimpin 
dan kerajaan yang ditadbir bahawa asas kesejahteraan masyarakat adalah agama. Tun Hussein 
menegaskan: 
 
Masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan agama adalah 
lebih sejahtera daripada mereka yang sebaliknya. Mereka bukan sahaja 
mempunyai tujuan dan landasan hidup yang nyata dan sempurna tetapi juga 
dapat menyesuaikan diri mereka dengan perubahan-perubahan. Mereka akan 
sentiasa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan nilai-nilai 
kerohanian yang tinggi mereka dapat mengawal diri mereka (26 Jun 1981). 
 
Tun Hussein menambah bahawa, “agama adalah penawar, senjata dan juga benteng yang dapat 
menyelamatkan kita daripada gejala-gejala yang tidak sihat. Agama bukan sahaja menjamin 
kejayaan di akhirat tetapi juga hidup di dunia yang rukun, sempurna dan bermakna. Itulah 
sebabnya kerajaan sentiasa menitikberatkan aspek kerohanian di dalam pembangunan.” 
 
Ketegasan Tun Hussein dalam meneruskan perjuangan dua Perdana Menteri sebelum beliau, jelas 
dapat dilihat daripada tindakan-tindakan, untuk menjamin perpaduan kaum, kestabilan politik, 
keyakinan rakyat pada kerajaan dan sebagainya. Tun Hussein dalam ucapan di Perhimpunan 
Agung UMNO, 26 Jun 1981, telah meninggalkan amanat-amanat penting. Justeru, ucapan ini 
adalah ucapan perpisahan, kerana beliau meletakkan jawatan, seperti yang diumumkannya pada 
15 Mei 1981, atas sebab-sebab kesihatan. 
 
Tun Dr. Mahathir Mohamad (1981-2003) 
 
Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri pada 18 Julai 1981. Pentadbiran Dr. 
Mahathir menjangkau 22 tahun. Semasa pentadbirannya, Malaysia telah melangkah ke sebuah 
negara maju. Sepertimana tiga Perdana Menteri sebelum beliau, beliau juga memandang serius 
tentang isu-isu perpaduan kaum. Ini dapat dilihat dalam ucapan-ucapan berikut: 
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 A Talk on Ethnic Relations and Nation Building, Malaysian Social Science Association, 
Rumah University, Universiti Malaya (12 Januari 1983). 
 Majlis Pelancaran Rancangan Pemasyarakatan Perpaduan, Pusat Dagangan Dunia Putra, 
Kuala Lumpur (1 Ogos 1988). 
 A United Malaysian Nation By The Year 2020, Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur (31 
Januari 1992).  
 The Third Outline Perspective Plan (OPP) At The Parliament (3 April 2001). 
 Majlis Mega Perpaduan 2002, Stadium Nasional Bukit Jalil (26 Januari 202). 
 Perutusan Perayaan Deepavali 2002, Pejabat Perdana Menteri (2 November 2002). 
 The International Conference of Language and Nationhood, Marriot Hotel, Putrajaya (18 
Disember 2003). 
 
Pegangan Dr. Mahathir tentang perhubungan etnik ini dinyatakannya dalam kenyataan berikut: 
 
I believe ethnic relations, if it is to be positive, must be viewed within a particular 
historical context, as well as the relevant socio-cultural, economic and political 
setting. As such, answers to questions pertaining to Malaysian ethnic relations 
must necessarily be peculiarly Malaysian (12 January 1983). 
 
Dr. Mahathir mahu isu perhubungan etnik dilihat dalam konteks sejarah perkembangan sesebuah 
masyarakat. Isu perhubungan etnik di Malaysia tidak sama dengan tempat lain. Justeru, beliau 
menyatakan bahawa kepelbagaian etnik yang berlainan agama, budaya dan bahasa mestilah 
bersikap terbuka kerana kepelbagaian ini adalah kenyataan yang mesti di depani. Kita tidak boleh 
membenci kumpulan-kumpulan etnik yang lain dari etnik kita kerana dunia hari ini memang 
sifatnya pelbagai. Malaysia adalah sebuah negara yang dirahmati oleh Allah SWT dengan 
kepelbagaian etnik, agama, budaya dan bahasa. Banyak kalangan yang telah menduga Malaysia 
akan berdepan dengan masalah, tetapi kata Dr. Mahathir: 
 
Malaysia, being a multiracial country, has been of concern to many. Our ability 
to survive after Independence was doubted by the many prophets of doom both 
from inside and outside the country. There were, and still are sceptics about our 
future. These people, besides making money with their sensational writings, are 
waiting impatiently to pronounce to the world the failure of Malaysia as a 
multiracial society and nation (12 January 1983). 
 
Dr. Mahathir mengatakan, setiap orang boleh membuat apa-apa sahaja ramalan, namun segala-
galanya terpulang kepada rakyat Malaysia, kerana, “We can only fail if we so choose to do. I 
know we have difficult periods in front of us, but with care and reduced ethnic overtones, and 
channeling our energy to productive uses we can bring our vision to reality” (12 January 1983). 
 
Dr. Mahathir amat berterus-terang dalam menegur perlakuan rakyat Malaysia berhubung dengan 
perpaduan ini. Beliau tahu dan melihat sendiri bahawa setiap kumpulan etnik hanya senang 
bersama dengan kumpulannya. Mereka agak gusar dan resah ketika dikelompokkan antara 
pelbagai etnik, itu bukanlah dirancang, namun ianya semulajadi. Kelompok-kelompok etnik yang 
dilihat di tempat-tempat awam adalah kesukaan manusia berada kumpulan, maka yang wujud 
adalah “ethnic groupies”. Benteng inilah yang perlu dipecahkan. Oleh itu Dr. Mahathir 
menyarankan agar rakyat Malaysia yang terdiri dari berbilang etnik supaya mengadakan majlis-
majlis supaya ada ruang dan kesempatan untuk bercampur-gaul. 
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Justeru, Perdana Menteri selalunya berpegang pada prinsip untuk membuat keputusan untuk tidak 
memuaskan kehendak semua pihak. Dr. Mahathir dalam konteks ini pernah mengatakan: 
 
Nation building in Malaysia has thus become an uphill task. Between the Malay 
racialists who want to eliminate all non-Malay influence, and the Chinese and 
Indians who object to anything even remotely Malay or indigenous, the wounds 
of conflict are kept raw. Ethnicity remains a thorn in the Malaysian body, stifling 
change and progress. But there is no choice for Malaysia and Malaysians. We 
just have to continue our efforts to bring the different ethnic groups together and 
to lessen tension and animosity as much as possible (12 January 1983). 
 
Menyedari kepelbagaian sebagai warna-warna utama dalam masyarakat, Dr. Mahathir dan 
Perdana Menteri sebelum dan selepas beliau mengambil sikap bahawa hubungan etnik di negara 
ini hanya pada tahap pengurusan yang baik, kerana tegas beliau, “It is obvious that we are not 
going to achieve full unity, nor can we remove ethnic conflict completely. Any course that we set 
for ourselves will result in unhappiness for someone or others” (12 January 1983). Selanjutnya, 
langkah yang diambil oleh setiap Perdana Menteri adalah, “So, since we cannot make everyone 
happy and satisfied, nor can we favour just one of the groups, the only choice left to us is to make 
everyone equally unhappy. Thus, no one group is favoured in Malaysia” (12 January 1983). 
Lantaran itu, apa yang berlaku di Malaysia adalah untuk menjadikan setiap kumpulan etnik untuk 
berada dalam keadaan tidak semuanya dapat. Tegas Dr. Mahathir, “Even the indigenous people 
are not getting all that they ask for, and are consequently just as unhappy and dissatisfied as are 
the non-indigenous” (12 January 1983). 
 
Bedasarkan kedudukan yang demikian, dapat diperhatikan setiap Perdana Menteri telah 
mengeluarkan berbagai-bagai idea dalam bentuk pujukan, seruan, amaran, malah kekesalan 
mengenai tahap hubungan etnik. Justeru, meneliti ucapan setiap Perdana Menteri berkaitan 
dengan hubungan etnik adalah menarik dan banyak manfaat yang diperolehi untuk mendidik 
setiap rakyat untuk menangani situasi yang ditempuhi. 
 
Tun Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009) 
 
Penerusan usaha memupuk perpaduan kaum diteruskan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi 
sepertimana empat Perdana Menteri sebelum. Beliau mula memegang tampuk pentadbiran negara 
pada November 2003. Sejak awal beliau bercakap tentang pentingnya perpaduan etnik dijadikan 
sebagai agenda nasional. Ketika Tun Abdullah menjadi Perdana Menteri keadaan masyarakat 
Malaysia mula berubah dan generasi yang ada sudah semakin jauh dari aspirasi perjuangan 
kemerdekaan. Lantaran itu, kerumitan yang dicetuskan oleh perhubungan etnik yang tidak sehat 
kepada pembangunan negara tidak dirasai oleh mereka. Tun Abdullah memegang tampuk 
pentadbiran ketika Malaysia melangkah ke 50 tahun kemerdekaannya. Rakyat berbilang kaum di 
Malaysia sudah mencapai tahap kematangannya, namun generasi mudanya tetap mempersoalkan 
perkara-perkara yang mereka lihat, tetapi tidak mengetahui sebab-musabab ia berada di situ dan 
di sini. Ucapan-ucapan Tun Abdullah yang dipilih ialah: 
 
 Keynote Address YAB Dato’ Seri (Tun) Abdullah Haji Ahmad Badawi on “The 
Challenges of Multi-religious, Multi-ethnic, and Multi-cultural Societies, The Asia Media 
Summit, Hotel Nikko, Kuala Lumpur (19 April 2004). 
 Address on “Dialogue The Key To Unity of Multi-religious, Multi-ethnic, and Multi-
cultural Societies”, Plenary Commission on Faith and Order of the World Council of 
Churches, Federal Hotel, Kuala Lumpur (3 August 2004). 
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 Speech at The NST-PWC Young Humanitarian Awards, Dinner at Mandarin Oriental 
Hotel, Kuala Lumpur (12 August 2004).  
 
Justeru, langkah-langkah yang dibawa oleh Tun Abdullah adalah dengan memberikan penjelasan 
dan rasional tentang letak perkara kepada rakyat Malaysia. Tujuannya supaya generasi muda 
dapat memahami dan menghargai perjuangan generasi terdahulu yang menjadikan perpaduan 
etnik sebagai agenda utama. Tanpa perpaduan etnik, Malaysia tidak mungkin dapat dibangunkan 
hingga tahap yang dikecapi dengan penuh oleh generasi semasa. Tun Abdullah menjelaskan 
perkara ini dengan mengatakan: 
 
My country does not enjoy peace and harmony today by accident. Our founding 
fathers and mothers did not leave it to chance to change that Malaysia would 
become calm oasis of many cultures and religions. What we enjoy today is not 
something that was created overnight. Malaysians have worked hard for our 
peace, harmony and prosperity. We have had to sacrifice and we have had to 
give-and-take. We have fought terrorism and extremism in all its forms. We have 
protected our many languages and religions so that our people are free to speak 
their mother tongues and profess the religions of their choice. Achieving all of 
this was not easy. At the time of Independence, many outsiders viewed Malaysia 
and concluded that before long, we would descend into civil war. Not only did 
we avoid this fate, but we built a nation amidst all the challenges and difficulties 
faced by post-colonial states. The so-called burden of not having a homogenous 
country did not destroy us - it brought the best in all of us (3 August 2004). 
 
Penilaian Tun Abdullah terhadap pendekatan Malaysia ialah kesederhanaan. Cara yang sederhana 
yang digunakan Perdana Menteri terdahulu dan beliau sendiri adalah yang paling sesuai dalam 
menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat berbilang etnik. Justeru beliau 
membuat penegasan dengan mengatakan: 
 
The most important virtue that it brought out in Malaysians was moderation. 
Moderation has always curbed extremism. It has guarded us from bigotry and 
hatred. It has allowed us to practice the true teachings of our respective religions. 
Whether it is Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Sikhism or any of the 
other faiths professed by Malaysians. None enjoins their followers to hate or hurt 
those who are of different faith. By practicing moderation in our respective faiths 
in the presence of fellow citizens of other faiths, we stay true to the teachings of 
our religions (3 August 2004). 
 
Kerja-kerja untuk menghidupkan semangat perpaduan etnik bukanlah tanggungjawab kerajaan 
sahaja. Kerja-kerja untuk menuju kepada persefahaman, dialog dan saling-memahami adalah juga 
tanggungjawab badan-badan swasta dan NGO's (persatuan sukarela atau masyarakat sivil). 
Justeru, Tun Abdullah menyeru rakyat Malaysia untuk memainkan peranan di mana sahaja 
mereka berada bagi melakukan langkah-langkah kecil untuk menghidupkan semangat perpaduan 
ini. Tun Abdullah menggambarkan pengamatannya: 
 
There are many outstanding individuals and organisations who are working to 
make the world a better place for all. Providing aid and social benefits is no 
longer just the purview of the state or the social structure. There are growing 
numbers of NGO's who do very excellent work at the different layers of society. I 
am happy that numerous corporations are also contributing under the banner of 
social responsibility, to support the various communities within which they work 
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by committing their resources. Individuals too are setting up trust funds or 
supporting their favourite charity regularly, or helping those less unfortunate than 
themselves through donations in cash and kind. I would also like to see people 
donating their time and energy. The spirit of volunteerism, if nurtured and 
marshalled properly can be a powerful force of good in society (12 August 2004). 
 
Tun Abdullah sebagai penerus perjuangan empat Perdana Menteri sebelumnya, mempunyai 
tanggungjawab yang berat untuk mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi, melalui usaha-
usaha perpaduan etnik. Kelihatan langkah-langkah liberal yang beliau laksanakan tidak berjaya 
dalam mengekang kebangkitan sentimen etnik. Terdapat kumpulan-kumpulan etnik tertentu 
menyuarakan dalam bentuk ungkitan luka-luka sejarah. Ini yang menaikkan sentimen perkauman. 
Justeru, keterbukaan tanpa batas, rupa-rupanya belum boleh dilaksanakan di Malaysia. Tahap 
hubungan etnik di Malaysia kelihatan belum cukup matang untuk berdepan dengan realiti. 
Justeru, tanggungjawab untuk menyusur dan menyulam kembali ikatan silang budaya dalam 
hubungan etnik terpaksa dilakukan oleh Dato’ Seri Najib Razak.    
 
Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak (2009-2???) 
 
Setelah Tun Abdullah meletak jawatan pada April 2009, Malaysia diterajui pula oleh Dato’ Seri 
Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak. Ucapan-ucapan beliau yang dipilih untuk kertas ini ialah: 
 
 Values of 1Malaysia - A Culture of Excellence (5 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Perseverance (8 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Humility (14 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Acceptance (16 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Loyalty (20 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Meritocracy (23 April 2009). 
 Values of 1Malaysia - Education (26 April 2009). 
 Values of 1Malaysia – Integrity (6 May 2009).  
 
Langkah pertama Dato’ Seri Najib adalah memperkenalkan konsep 1Malaysia (Satu Malaysia). 
Beliau menegaskan tujuannya berbuat demikian: 
 
1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat 
Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang 
seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia (www.1malaysia.com.my). 
 
Malalui pendekatan dan tekad “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan,” Dato’ Seri Najib 
telah mengasaskan konsep 1Malaysia, yang mana hasrat beliau adalah untuk meneruskan usaha 
perdana menteri perdana menteri yang terdahulu untuk meneruskan usaha untuk mewujudkan 
perpaduan kaum. Perpaduan kaum masih lagi menjadi agenda nasional bagi Perdana Menteri 
Malaysia keenam. 1Malaysia yang diasaskan oleh beliau adalah untuk memupuk perpaduan di 
kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.  
 
Asas kesepaduan sosial dan solidariti rakyat Malaysia berbilang kaum itu mengikut Dato’ Seri 
Najib mestilah berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap 
rakyat. Secara umum jika diteliti 1Malaysia bukanlah satu dasar baru. Ia adalah penerusan dasar-
dasar Kerajaan sebelum ini. Sebaliknya, 1Malaysia adalah pelengkap kepada pendekatan-
pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan, ke arah 
mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia.  
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Dua perdana menteri selepas Tun Dr. Mahathir masih lagi berpandukan Wawasan 2020. 
Wawasan 2020 adalah aspirasi negara. Justeru, 1Malaysia yang diasaskan oleh Dato’ Seri Najib 
juga adalah formula yang diharapkan dapat membantu bagi memastikan aspirasi negara iaitu 
Wawasan 2020 dapat dicapai dengan jaya. Syarat utama untuk mencapai negara maju adalah 
dengan rakyatnya hidup bersatu padu. Justeru itu, penekanan 1Malaysia adalah kepada nilai 
“penerimaan” yakni rakyat berbilang kaum menerima keunikan kaum yang lain. Melalui nilai 
penerimaan inilah setiap manusia itu dapat hidup bersama dalam keadaan saling hormat 
menghormati sebagai rakyat yang menjunjung langit satu negara. Bagi merealisasikan gagasan 
1Malaysia, Dato’ Seri Najib telah memperkenalkan lapan nilai-nilai 1Malaysia. Nilai-nilai 
tersebut ialah:  
 
 Budaya kecemerlangan  
 Ketabahan 





 Integriti  
 
Lapan nilai-nilai tersebut adalah bertujuan untuk membawa rakyat Malaysia kepada tahap yang 
lebih tinggi, sehingga setiap anggota dalam kaum-kaum di Malaysia dapat merasai nikmat 
kemakmuran dan kebahagiaan sebagai rakyat.  
 
Ketika saya mengarang makalah ini, Sabtu 14 April 2010, sebuah kenyataan rasmi yang dicari-
cari disiarkan dalam New Straits Times, judulnya “Chinese community wins praise for 
contribution, their work ethics acknowledge by Muhyiddin.” Tan Sri Muhyiddin Yassin 
mengakui kemajuan dan kemakmuran yang sedang dinikmati oleh rakyat Malaysia hari adalah 
kerana sumbangan orang Cina. Timbalan Perdana Menteri itu mengatakan, “I have to admit the 
Chinese had played a great role to develop Malaysia until the country is well-known worldwide.” 
Selanjutnya, hubungan etnik yang sihat adalah untuk mengakui kelebihan sesuatu kaum kerana 
sumbangan, beliau mengatakan, “We should see their success as an example to for us to follow.” 
Kenyataan seumpama ini sering diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, 
pujian terhadap satu-satu kumpulan etnik kerana “sumbangan” untuk kemakmuran dan 
kesejahteraan pada seluruh rakyat. Jika ada tokoh-tokoh yang berjaya, misalnya Tan Sri Robert 
Kuok atau dikenali juga sebagai “Raja Gula” atau “The Sugar King”, pemimpin tertinggi negara 
tidak keberatan untuk mengatakan seperti ini, “This is a Malaysian son who had achieved success 
and it is something we can be proud of. If it is possible, everyone should emulate him.” Tan Sri 
Muhyiddin Yassin seperti juga pemimpin-pemimpin yang lain seringkali mengatakan, “I am not a 
racist. I am a true Malaysian at heart and I implement policies for all Malaysians. I have been in 
Malaysia for 63 years and politician for 30 years …” 
 
Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama juga pernah menungkapkan kenyataan 
seumpama Tan Sri Muhyiddin 51 tahun dahulu, ketika berdepan dengan masyarakat India. Tunku 
mengatakan, “I must say the Indian community in this country have contributed your share 
towards making Malaya a prosperous country as she is now. They are peace-loving, intelligent 
and hard-working. They also taken a very leading part in most of the voluntary organisations. We 
find Indians taking a leading part in trade union, social, cultural, games and sports activities. The 
man who is dedicated to peace and happiness among those who live in this country and to the 





MALAYSIA mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sejak mencapai kemerdekaan, 
Malaysia diterajui oleh enam perdana menteri. Enam Perdana Menteri Malaysia telah berjaya 
mewujudkan kestabilan politik dan perpaduan di dalam negara. Kejayaan mengekalkan kestabilan 
politik telah mendapat sanjungan dunia, kerana Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum. 
Situasi berbilang kaum mengundang kepelbagaian. Justeru, masyarakat Malaysia dicirikan oleh 
perbezaan anutan agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Namun, melalui pentadbiran negara 
yang baik, Malaysia telah berjaya mewujudkan kesatuan dalam kepelbagaian. 
 
Pada 31 Ogos 2010 ini Malaysia menyambut ulang tahun ke 53 kemerdekaan. Sepanjang 
53 tahun hanya sekali berlaku peristiwa rusuhan kaum yang besar dan menggemparkan iaitu pada 
13 Mei 1969. Walaupun dikatakan demikian rusuhan kaum itu tidaklah tersebar ke seluruh 
negara, ia hanya berlaku di bandar-bandar tertentu. Rusuhan kaum yang berlaku setelah 
Pilihanraya 1969 telah menyebabkan sebahagian besar rakyat tersentak, lalu membuka mata 
bahawa situasi hubungan kaum yang dikatakan baik selama ini rupa-rupanya indah di luar. Ada 
perkara-perkara yang tersirat yang bergolak di bawah arus yang ibarat “api dalam sekam” yang 
boleh menyemarakkan kebakaran dan kemusnahan secara tidak disedari.  
 
Persitiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 adalah takdir sejarah, walaupun ia titik hitam dalam 
sejarah pembinaan negara, tetapi ia memberikan banyak pengajaran pada semua rakyat. 
Selepas peristiwa ini setiap lapisan rakyat menyedari pentingnya semangat perpaduan di 
kalangan rakyat berbilang kaum. Kesan daripada Peristiwa 13 Mei 1969, Kerajaan pada ketika 
itu ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara (MAGERAN). Langkah awal yang diambil oleh 
MAGERAN adalah untuk memulihkan hubungan kaum dan keyakinan rakyat bahawa intipati 
kepada kejayaan pembinaan negara-bangsa adalah perpaduan kaum. Lantas, MAGERAN telah 
menubuhkan sebuah sekretariat untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan perpaduan negara dan 
menyedarkan tentang pentingnya semangat muhibbah di kalangan rakyat berbilang kaum. Pada 
1 Julai 1969, Kerajaan melalui MAGERAN telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. 
Tujuannya adalah untuk menambah-baik perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Sejak 
penubuhan Jabatan Perpaduan Negara pada 1970, usaha perpaduan kaum telah menjadi agenda 
nasional. 
   
Kita dapat mengesan bahawa agenda perpaduan kaum telah melalui tiga fasa. Pertama dari 1969 
hingga 1981 agenda perpaduan kaum tertumpu pada membina keyakinan, menyedari bahawa 
perpaduan adalah perkara penting untuk membangunkan negara dan menjamin kemakmuran dan 
kesejahteraan.  Kedua, dari 1982 hingga 2000 agenda perpaduan kaum tertumpu pada 
pengukuhan dan penyebaran semangat perpaduan melalui konsep kejiranan di kawasan-kawasan 
bandar. Ketiga, dari 2001 hingga hari ini tumpuan agenda perpaduan kaum adalah kepada 
pengukuhan arena pengurusan konflik dan memperkukuhkan kegiatan mediasi (perantaraan) 
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